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tot el m6n segurs de
la victoria. I
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Re t o l s .e n c a ta l a l l i b r e de Joan PeiroEl
Les tesquee dereraguerde no poden paraIitzar-se. En aquest sentit tot­
hom t� el deure d'esforcar-se i de conrribuir amb totes lIurs posalbllltats a que
no es trenqui la normalitzaci6 de la vida ciutadana.
Pots�r era, seria l'oceslo propicla per a porter a la practice el que costa
tants anys de campanya: la catalanitzaci6 dels retols publics, sobre tot en
el comerc,
No hem pas d'Insletlr amb el punt de vista que els retols heurlen d'es­
ser en catala a tot arreu. Es tan elemental, que avui tothom hi esta d'acord.
La campanya Pro-catalanitzaci6 ha perdut la seva vlrulencla en perdre la
cproporci6 polltica .. , per esdevenlr afirmaci6 de df.ets naturals. •
Pero si tenim raons d'ordre espirltual que poden avalar els nostres punts
de mira, no rnanquen tampoc raons d'ordre material. Tant dlgnes de tenir-se
en compte avul, ja que tots plegers tenim el deure, com delern mes amunt, de
contribuir a que la vIda ciutadana no perdi la seva normalitat.
Bls pintors i els fusters s6n actualment els dos oficis que mes es ressen­
ten de �a crisi per la menca de feina. Dones be: amb un petit estorc es pot re­
soldre alhora, dues qUestions Interessante: una d'ordre espiritual, catalanlt­
zan! els retols dels establiments, i l'altra la de donar uns lornels de feina •
. No �s pas que no sigui en l'esperit de tothom, la ra6 de fer els retols en
catala, de vegades �s la rutina i moltes vegades el fet d'esperar ocaslo propl­
cia de «fer venir els pintors». Dones be: lira els pintors necesslren treball: sou




Haureu contribuit ales' necessitat� de l'hora actual, a}tlb un gest que us
honorara:'.en resoldre, una 'qUesti6 espiritual de fidelitat a la llengua vernacla,
ban-reu portat la vostra aportaci6 a ia normalitat de la vida ciutadana, de la
qual, vosaltres sou tan, per no dir m�s, interessats de que es ruantingui.
Perque cada obrer que no treballa, podent- ho fer,_ �s una pertorbaci6. I en .
som responsables tots pIegats, si ho podem evitar�.
, l?efols'en ca1ala, comerciant&.de·Matar6! Qu€:per damunt d:aque.sts r.6Q­
naments 'hi hi! el :deure de fer' a cada hora, I'homenatge a la gloriosa lIengua
catalana.
Fragment d'un article publlcat a
«La Hurnanltats de Barcelona 27 de
novernbre de 1936:
Una revoluci6 veritable exigeix l'ac­
tuaci6 de les mes nobles virtuts hu­
manes. Tot allo que es vicl, anorma­
litat, mala jeia, lnstlnt tort, ha d'esser
contrarestat severament. Per atxo ha
estar admirable la campanya dels que
han aleet lit veu contra les desvla­
cions vergonyoses i funestes. Entre
aquests, es destaca Joan Peir6, avui
ministre de la Republica, que en els
seus articles al diari mararont LLIBER-
TAT blasma amb paraules roents certa
mena de fetes trlstlsslmes.
Rellegint els articles de Peir6-
aplegars en un bell volum amb proleg
de julia Gual iamb introducci6 del
propi articulista, s'ha fet mes profun­
da encara la nostra convicci6 que­
per a aludar a la victoria dels braus
lluitadors del front, per a fer-Ia segu­
ra I propera, cal poser terme ales fe­
bleses i ales desviacions, i cal dur
al seu maxim nivell la force interior
del poble.






Barcelona, 4 - Badaloha, 1
Granollers, 1 - Bspanyol, 4
Girona, 3 - Sabadell, 0
PRIMERA CATBGORIA B
Europa, 5 - Vic, 0
Terrassa, 4 - Martine-nc, ,1
Jupiter, 4 - Sant Andreu, 0
Horta, 1 - Sans, ,0
2. a CATEGORIA PREFERENT
GrupA
lIuro, 6 - Calella, 2 '
Arenys, 2 - Mollet, 1
Manresa, 7 - Sant Cugat, 0
(iassi{icact6 d1aquest grup
,Francese Layret
En lel'" tarde d'avui, darrer de no­
vembre del mil nou-cenrs-vint, queia
Leyrer vllmenr assassinat davant ma­
teix del portal de case seva. Aquell
erirn monstru6s queda entre tenebres
com un de tants dels que havien regat
de sang els carrers de Barcelona els
pistolers dels Sindicat� lliures que ca­
pitanejava et bandoler Sales a sou
pels no menys criminals Arlegui i
Marthlez Anido.
Aquetls esbirtos no respectaren
l'home que compJia una obra de re ...
dempci6 dintre el proletariat; potser
: perque creien que eliminant-Io els
obrers seguirien esciatls.
Han passat .e!s anys. Avui que s6n
tants i tants els que donen generosa­
ment la 'vida per les llibertats, no po-
,
dem menys de mencionar, l'apo.stQI f
precursor.
No poden acompanyar-nos Layret
ni tots els que caigueren, pero no per
aixo foren endebades lIurs doctrines.
EIs anys ani ran passant. Pero mai
. passaran els records de rapostol Lay­
ret, perque el !indran sempre present;
seran els que havia donat impuls per­
que deixessin la seva condici6 d'es­
�Iaus per elevar-se a la categoria
d'homes. L'obra redemptora de Layret
va donemt ja Hurs fruits sanitosos.
Es per ai'xo que en complir-se
aquest setze aniversari, proclamem la
immortalitat de Francesc Layret, mes­




(lure, 6 - C8lella, 2
Segurament que pocs 0 ningu es­
peraven aquesta victoria tant contun­
dent de I'lIuro damunt el Calella.
Ambd6s clubs es troben molt mer­
mats per les absencies de destacats
jugadors, en especial I'lluro, i aixo fa
que limb freqUencia hagin d'improvit­
zar mes que acoblar els respectius
conjunts. La sorpresa es produi i per
cert que en aquesta ocasi6 la topadd
entre els dos «rivals. maresmans es
descabdella i resolgu� francament fa­
vorable a I'lluro. Eis calellencs rea �
litzaren una actuaci6 fluixa. Cal se­
nyalar que els locals posaren tota la
voluntat en el joc, i aquest esfor�, so­
bre tot pel que pertoca a Ia ratlla de
mitjos, motiva que ales acaballes pa­
lesessin esgotament, i fou aleshores
quan el Calella marca els seus dOB
gols. Fou lIastima, perque l'lIuro
hauria pogut superar als calellencs
en el goal-average. En conjunt el par­
tit' resulta for�a mogut, bastant bonic
i sense estridencies desagradables.
A la primera part l'lIuro entra tres
Ni absolutism.e de religio ni absolutisme de ciencia
Bls homes i les donee del regim de
serviiud s·c:lvenien for�a, . gracies als
resultats de' l'educaci6; tots havien
mamat ,bsolutisme; elles, 50 per 100
de religi6 catolica unica _ vera, totes
les altres essent falses, i 25 per cent
de ciencia vera; matematica, geogra-
.
fica, fisica; veritats absolutes; que tres
per quatre fan dotze, i que Barcelcna
es mes gran que Reus, i que les co­
ses cauen per la lIei de gravitaci6;
ells, 50 per cent de ciencia absoluta i
25 per cent de religi6 absoluta. Pero,
a fi de comptes, ]5 per cent d'absolu­
tisme era el cornu denominador de la
educaci6 i de Ia instrucci6 rebuda a la
familia i a l'escola pels n()stres pares
i mares, germans i germanes. Com
era possible de fer de Ciutat, Uibe'r­
tat, j d'un ciutada un lJibertada, da­
munt la formaci6 espiritual absolutis-
, fa basica-de la religi6 i de la ciencia? '
I, encara no hi ha hagut ales nostres
escoles, potser de tot el m6n, el con­
Irapes de l'educaci6 de la'moral, de la
voluntat i de'la dignitat. Perque e125
per ,cent que hem deixat sense cIassi­
,ficiu, COmPTen 'el qesmanec: i el vicP.,
amagat-s 0 declarftts, al costat del 75
. per cent d'absolut�sme. "- -
7A Catalunya, ,per poJitic_P contra' �a"
tura, per materialisme contra dignitat,
la instrucci6 i l'educa.ci6 .oficiais ha­
vien normalitzat i obligot' a re�'egar
del,propi idioma i deja catalanit.at na­
tural que crea el'clima de :la nostra
te��a En 'els, pa,iS�s 0 pobl�s esclaus�
com ha estat- �! f!ostre �01a:l?I dOl1)i­
-nCS_clO borboni�a castellana, s�ha fet
in� real encara.aquell sentit immoral,.
deJlunci�t per tants pensadors mo­
derns, que la insirucci6 havia de: ser­
vIr per a conquerir Htols,_que Obrissin
Jes portes de canongies, j de tota me­
.na de beneficis nlilterials. Parlar b� 0,
malament, amb dig-nitat 0 sense, ca­
tala i castella barrejats fent-Ios malbe
tots dos, tant se valia. Nomes camp­
tava una condici6: entendre i fer-se
entendre per a pujar'l'escala capita·
Iista, l'escala politica, I'escala social.
La voluntat, el cara-cter, la moral,
l'espiritualitat i la dignitat humanes,
eren Iletra morta a I'escola, a totes
les escoJes. La iguaJtat de drets, la
justicia, I'equitat, nom�s havien de
servir, nom�s havien d'existir per de..:
fensar possibilitats de lucre material.
Que no vingu�s pas ningu a· parlar
de gramatica,_de correcci6, de decen­
cia. EI prototipus de la Catalunya seT- '
vii de Is borbons i governants centra­
Iistes era rhome que es feia milionari
a base de menys gramatica i me's arit:
meticQ, menys dignitat i t:n�s electri­
citait
Aquest maferialisme, que a casa
nostra havia arribat fins a Ia carica­
tura piquiponiana, ha estat el cornu
denominador dels ideals, j cultures, i
polftiques, i diplomacies oficials del
noatre m6n internacional. Eis palsos
escandinaus, evolutivament, i els fils­
sos, revolucionariament, son els
punts inicials d'un_ nou sentit politic
al qua'l' es van adherint els pobles de
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c
:::):l g, 0.., .!!! 0 11.
Manresa 7 5 0 2 27 11 10
Huro . 7 4 0 3 19 12 8
Cal ella . 7 4 0 3 DO 12 8
Sant Cugat. 7 3 0 4 7 24 6
Arenys . 7 3 0 4 13 27 6
Mollet 7 2 0 5 13 16 4
Lletres de miliCians
De Azaila
EI dia 2-1 arriba el cami6 de Matar6
en el seu viatge quinzenal amb una
quantitat d'efectes per a milicians i
per al poble i el company RomClgosa
feu lliurament d'ells al Comite local, el
quaI' agrait en extrem encarrega que
pel nostre conducte donem Ies gra­
cies mes expressives al poble de Ma-
tar6 que amb tant afany contribueix a
forjar la victoria aliviant en el possi-,
·.G L',_", ,U F I X� ble de les inclemencies del temps als
.
.. pobles del front.
La untCa pasta per enganxp,!, - , I - .. msoNuble a -"aIgt.gl,� '. '. " Del company AgUIlera varem rebre_-
:...prendes d'abric i tots els milicians Ii
- Substftuetx els liqufds, gomes, elt. agraeixen l'obsequi. especlalment el
Adhere(x peltectament, v'elre, marbr"., company Sole, pel sueter extraordi--�
_ "!�talls,justa, cartr6 t 1HlPIf· nari en quantitat i qualitat.
E.L.Demaneu 10 arrell •
'-
2 LLIBERTAT
les realltats poltttco- socials que vivlm,
oorta les organitzactons obreres a ban­
dejar el Reglament que regia en les di­
verses mtitues t 'Cempanyies d'assegu­
ranees. No podia contlnuar la quaniiiat
irrtsorta que cobrava l'obrer malall, ni
devia supsistir un dia mes aquell eli­
mul de con�ictons que venien a negar
el �ret al substdt en ta majoria dels ca­
sos, gatrebe sempre quan mes es neces­
sitava. No, no es podia tolerar la injus­
ticia de les limitedons de temps i ha­
vten de desaparetxer les concessions ve­
xatorte« que donaven un aspecte de ca
ritat a una funcio que es ut: tieure.
Amb tot aixi: estem d'acord, t troba­
rem encertat el que es feu a Mataro en
aquest sentit.
EL que no trobem be, es que hi hagi
qui despres de passar La malaltia es
procuri una 'eonvalesceneia massa liar
ga i massa eomoda, ancint per tot arreu
amb aquella despreocupacto tmpropiu
d'un obrer eonscient. I no cal dir com
qualifieareim aquells..... 'dlguem-ne
obrers, que s'atreveixen a abusar doble- .
ment, enganyant i fins coaccionani al
metge, perque certifiqui una malalt�a
que no exisieix.
�
fa sabem que el man esia compost de
gent de tota mena, i que certs lets, com
els que, ens han obUgat a parlar, son
reprovats amb indignacio per la immen"
sa majoria dels treballadors; pero cal
q,ue l'exigua minoria que ie La barra -BI fred comen\!a a apretar i cal
d'aprofilar-se "de Les clrcumstancies, si- prevenrr-nos dels refredat�. Les do­
nes previsores, pero, van' confeccio-'
gui posada al descobert t exposada a nant sue-ters, tant p�ls de ciutat com
l'opinio pilblica si no obeeix els adver- pels que lluiten.al front. La Cartuja
timents ... queja no s'haurien d� fer. . de Sevilia ofereix a la seva nombro­
i I pensar que aixo pot esser degut a sa clientela la miilor varietat de Ila­
que estant donat de baixa ·cobra mes nes als preus de costum
que trebaUant, a causa de Les exigencies
dels moments aetuals, quan en reaUtat
ment de les Miltues d'asseguranfG so- deuria esser aixl d'una ·manera tfee-
etal en relacio al segur de maialtia. tiva/
I es una llastima, perque si hom pro-
Els gandals que sabotegen �na rei.cedi a La re/orma ael Reglament fou vindieacio tan profundament humana,
p�r raons de justicia social i no perqae, nascuda de La Revalueio, mereixen el
algil s'arribes a creure que havia estat
menyspreu dels obrers que senten elslid a proposii pels desaprensius dispo
drets t la dignitat de classe.-P.
"Banco Urquijo CatalAn'9 I
Damitili satial: Pel II, tz·Bartelona Capital 25.000.000 pes�ete� Apartat de torreDs. Bt5-Telelon 16410 IDlrecclon8 lelegrtdlca I telefbmca: CATURQUIJO - Magatzem!l a •• BlU'celonet. (Barcelona)
AOL'!NClfS I DElEOACIONS • Bluyolell. Lil Blmbal, CllleBa, OlroDa, MsUu I
rella, MlilfO, PRiamo&!, Reus, S,lili Pella de QafxQil, SUieii, ToreH6, V1ehg
ViilDOVl , Oehrti
CorrelSpoDsal del B(lnc d�BlSpanya a Arenye de Mar, BaDyol�ift� La 81I1b41ll,
Matar6 i Vllanova 1 GeHrll .
ENTITATS QUI! COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUIJO»
cBalteo Urqaijo. • . • • • Mmdrid . •• Piel. 100.000.000
cBanco Urquljo Catalan. • • • • Barcelona • »25.000.000
cBanco Urquijo Vlzcongado. • Bilbio. • • • .» 20.000.000
cBAneo Urquijo de Oillptizcoa» , • Sen SeblsUln,. » 20.000.000
�Blnc:o del Oeste .de EspaDa». • • Sailmanca, •• � 10.000.000
cBancoMinerolndus&rial deAstarlls. Oljon. • •.•• It 10,000.000
«Blnco Merc!nm de Tarragons • • Tlrragona. .,» 3.000.000
La no�trl exif!nsu o.r8liiltzlltl6 blndril compttil mmb PiIlml§, Aienelel, Deiegm" Iclonl I Corrclponslll en tOles Ie-I pl�ee. d'f!lIpanYI I eft lotci les eapUale I Iplaces mel importlntl del 016 ••
A6fIKIA Df IATAHO: [Irrer de franteu Mltla. 6 .. Apartat, -0.1 5 .. IRleloBS D." 8 I m
BI mlltelx qne les restants Dependencies del Banc, aquestll Agencla, qne ts I'Bstabllmcnt bencllrl mi.anllc de Ii! localitat, realitzil tota mena d'operllclons de Bllnca I Borsa, tall. com descompte de llelresI de Icupons, obertura de credits, transterencles I girs sobre totea (ea poblacions de.IlI Penlnsu(aI de ('estranger, etc,. etc. .
Horca d'ofJcln.: de 9 a 1 m.U_:t :de ;3lal5 larda I-I Dls.ab'M, d. " Ii 11
,
:
Dr. J. Valentin Cabestany
m e t q e c l r u r q i a
Parts IlIIal_llle. de Ita dona
Sant Agusti, 31 Visite: Dllluns I Divendres
de dos quarts de set a vull
gols per cap els forasters. Bl primer
I'essolt Bover, desvlant, oportu, un
sobre-gol de Floris. Godas fou l'au­
tor del segon, en una jugada de decl­
si6 i vistosltet, i el tercer l'entra Amat
en executar un xut franc a la ratlla de
free-klk.
Bn el segon temps i poe despres
d'haver cornencat, una intel'ligent [u­
gada de Marquez va permetre a Gre­
gori entrar el quart gol ilurenc. Mar­
quez, d'un xut escairat, s'anunta el
cinque, i el mateix iugador maroa
el slse i darrer en rematar d'una ex­
eel-lent capcinada una bona cenrrada
de Godas, L'extrern esquerra caleJlenc
fou I'auror dels dos gols del seu
equip, sense brlllantesa.
Arbitra regularment el senyor Mon­
tiagut i ,els equips es formaren com
segueixen:
Calella: Martorell, Mir6, Pica, ne­
prius, Sans, Garcia, Coromines, Vi­
Ianova. Besoll, Usandizaga i Salerno,
Huro: Madrid, Sibeques, Vila, Oil,
Floris, Amat, Bover, Gregori, Mar­
quez, Guillermo i Godas.
Bls que mes sobressortiren per l'I­
luro foren Amat, Madrid, Vila, Go­
das, Guillermo, etc. Molt promete­
dors Gil i Floris. BI debut de Mar­
quez, boo
Bl public, no gaire nombros, I alxo
que la tarda - ja era ben be hora! �
convidava a prendre el sol.-X.




. Segons unes re/erencles que tenim,
alguns obrers abusen del nou Regia-
sats a viure amb el'esquena dreta·.
Tal com estava la quest/a del subsidi
per malaitla, particularment en el ge
nere de punt, no podia anar de cap ma
nera, La miseria que percebia l'obrer
malaU, mes que un subsidl era una al
moina. I els treballadors no volen al­
moina sino justicia. Que eL que treballa
fingul alio que neeessita en el moment
precis, amb tota La dignitat, sense haw
ver de dir .grades- a ningil: heus aci
La solucio del mes important dels pro·
blemes que el man te planlejats. Preci
sament, per aixo es lIuita avui I per
aixo han llui!at sempre els millors ho,
A VALENCIA.-Per tal de resbldre
divers6s afers que afecten al Munici-
mes de la humanitat.
El desig de fer una cosa conjorme a
M .. · C esancvas i V·iade
Professor aiudant de la Facultat de Mediclnll : Bx-eseletent ale Hospitals de Part.
., Especialista en malalties de 18 pair i cabell] Uagues'de les camal
Te el gost d'oferlr-li el seu consnltorl: .











Consult.: Dis.abtes. de 3 • 5
pi, dissabte marxaren a Valencia I'Al-. .per aqueste Con�elleri(l per un as­
calde Salvador Cruxent i el Conse-: , sum pte de \molt inte'res.
lIer d'Bconomia i Treball, RamcnMo- BI que es fapublic pel coneixement
.
list, acornpanyats del Secretarl de la . dels Interessets.
Corporacio Municipal losep B. San- Mararo, 30 de novernbre de 1936.-
segundo. Bl Cap d'Ordre Public, Iaume Lluls;s
Seguramenr; derna, seran ia de re-
torn. Per .50 c�ntlm. podea 'er" an bon ob-
leqal,lmb . . :
ILURENCSConyae Popular - COftyae Extra
Conyae JuliO Cuar
de la Call .�relllllli
MORALES PAR8JA
que �1I11:m.rcl dell bonl bewedortl
DlpoBUarh MARTI FITE .: MATARO
Post... .asta..onf






DA.�Per esser desconeguts els des­
tineteris es troba detinguda a Matar6
la segUent correspondencta:
Andreu Masusern, Madoz.: 10.




N07 A DE .LA' LONSELLERI.4 DE
DEFENSA.-Aquesta Conselleria es
complau a !,osa! en coneixement dels
ciutadans i parrlculermenr dels farni­
liars dels milician's que lluiten als
fronts de guerra, que a partir de de­
rna dia 1 de desembre, queda instal­
lat un· servei especial de correspon­
dencia amb els fronts, ales Oficines
del Departament de Defensa, Churru­
ca, 73, on s"haura de portai' en enda­
vapt tota la correspondencia que fins
ara es'portava a segeHar a la Caser­
na Malatesta.
Mataro,30 novembre del 1936.-Bl
Consel!er de Defensa, Jaume R,oig
f,
MORALES PAREJA - XBRES
Demaneu sempre:
CGnymc Pepular
Csnyae Bxtra Mer�lel Parej.
Conyac Julio Cesar
.





.. ' Bs posa a coneixement de tots
els ciutadans que vulguin enrolar�
se voluntariament a la 5.'a Centuria
Malatesta que es "forma, passin
amb tota urgencia a la Coriselleria
de Guerra.
Per"la Centuria .Malatesta, :
I Panicello i Enrie Casabella
PRESEN1 A CIO DE CIU1ADANS.
- Hem rebut la nota segUent:
eBl Departament d'Investigacio i
Ordre Public prega a tots els ciuta­
dans que s'esmenten: Adela Tresff,
Dolors Sebe, Francesc Gomez, Sal�
vad�r Paredes, Brnest Casademunt,
Aptoni Rivas, Joaquim Blancb, 'I?a­
mon Ventura, Josep. Poch; Teresa
Aravia, Maria Navarro, Bul�llia Cas­
tany i Agustf Piera per a que passin
Molt important
Servei de trameses at front
·Recordem a tots els dutadans que
l'�xpedici6 que surt periodicament per
a portar encarrecs als milidans que
lluifen al front d'Arago, marxa d'ara
endavant tots els dijous, 0 sigui una
vegada a la setmana.
El proper dijous anira al sector de.
Casp"
. Tots els que desitgin trametre en�
carrecs per a aquesta expedici6, po �
den deixar-Ios fins dimecres al ves�
pre, a nom de Francesc Nonell i Jo-­
sep Sivilla a la nova adre�a, carrer
de Sant Josep n,o 10.
Tambe advertim que poden recollir-
� se des del dilluns, els paquets q·ue, de
retorn, adrecen els milicians. a lIurft
families, a l'adre�a d'aquest servei,
carrer de Sant Josep, n.o 10.
Les hores per a rebre i tornar pa-­
quets seran cada dia de 10 a 1 del
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L'ofsDSivB te 110& B tots sis fronts dul tsrritori' pBninsular
Avui, a Pozuelo, l'exercit lleial ha assolit una altra
gran victoria
"
Al pas queanem, .dintre poe temps, Franco 1 els seus generals
.hauran de muntar un «music-han» a Pa�is
· De les' operac Ions d'Arag6
EI comunicat oflcial
BI conseller de Defensa:ha fet I'u-




,CataJunya no es Xauxa
-
Per la Comissaria General d'Ordre
'Public s'han cursat unes ordres rigo­
roses que van contra els que es de­
,diq�en a requlser autos per a servele
imagin?lris.
Adverteix la Comlssaria que el cas­
tic als que fan aquestes requises ee­
"ran inexorables rota vegada que sen­
se un'consentiment expres no es po-
.dra requisar cap cotxe. (,.
, Uns que bAn jugat amb foe•••
Pel grup d'Intormecio de la Com is­
,saria General d'Ordre Public, es pro­
.cedl a l� detencio de cinc indivldus
que tractaven de marxar d'Bspenya
. .arnb passaport tale.
Els detinguts seran posats a dispo­
slcio del Tribunal Popuiar.
A'15 tarda.
-'
La maiaitia del President
Uuis Company§ j9. �sta restabiert
S. 'B. el President de la GeneraIitat
,es tl'oba molt millorat i es d6na per





Sense que ho poguem afirmar ofi­
,,,,ciaiment, sabem que aquest migdia el
, President Companys ha conferenciat
6mb algunes comissions iamb diver­




Sembi a que les entrev_istes han tin-
· gut gran interes.
fA Primer Conseller
BI senyor Tarradelles�tambe s'ha
,entrevistat amb diverses comissions i
personalitats, a l'objecte de parlar
nels problemes politics plantejats.
CODsell ,,1 dimecres?
Regna gran interes pels resultats
que es derivaran de la reuni6 del go­
, vern que ha de tenir lIoc, sembia, el
,proper dim�cres. '
Del sorteig de I'onze de malg
Dema a l'Audieucia seran-repartits
els premis del sorteig de la Loteria
del dia onze de maig.
S'ha fet un donatiu de 250.000 pes­
-setes per despeses de guerra, 25.000
pessetes a la F. A. I., 25.000 al P. S.
,li. C. i to.OOO a l'hospital de Reus.
Mes detenclons
Durant les ultlmes vint-i-quatre ho­





membres del Consell ginebri un tele­
grama proposant. els dies 7'014 del
mes proper com a data per a la pro­
pera reuni6.
Despres de rebre les diferents con­
testacions adoptera la decisi6 deflni­
tiva.
A Paris no ela fan graci. ell nazis
PARIS, 29.-Ha causat certa sensa­
ci6 a Paris el discurs pronunciat per
Goering a Goslar:
Se subratlla prlncipalment, I'lnreres
de les segUents frases:
«Alemanye que tlndra en breu 70 0
80 milions d'habitants te poe territori
per a poder alimentar a tots liurs ha­
bitants en el seu propi sol. Bf pla de
quatre anys consisteix en obliger a
l'agricultura i a la industria a facilitar
els mes necessari en materles alimen­
ttcies i en materies primes.
»Si se'ns vol taller tota relaci6 amb
la resta del m6n, sabrern procu­
rar-nos el necessari per les nostres
propies energies. Ja que es nega a
Alemanya la con'cessi6 de colonies.
Alemanya produira sense cap mena
de dubte un cautxu superior al cautxu
colonial. Pero, la realitzaci6 del pia
de quatre anys haura de fer-se per
etapes.»
Bs te noticia que els camperols reu­
nilS al Congres no s'han mostrat molt
entusiasmats davant la idea de res­
tringir el consum alimentici i de pro­
hibir l'elevaci6 de preus.
EstrangerSector d'Osca---Bn un combat rin­
gut 1I0c prop d'Osca s'han fet nom­
broses balxes a l'enemic. Els nostres
,
morters han desmuntat diversos 'pa­
rapets constrults per l'enemic.
Sectors de Bularaloz i Casp.-Se­
guelxen els treballs de fortificaci6 a
tois els sectors.
Sastego. - 8'ha· pres contacte amb
l'enemlc el qual ha estat molt castigat ..
Azaila. '_ Han passat ales nostres
files molts fugitius de Belchire.




Les desfetes de Franco
.'
La situaeil» dels rebels a Madrid
i a la seva reraguarda
PARIS, 30.-Les' notlcles que es re­
ben d'Espenya indiquen que la para­
lirzaclo de les operacions mtlitars en
els sectors propers � Madrid no s6n
degudes-com afirmen els rebels-al
mal temps sin6 a la necessitat d'or­
ganitzar els efectius militars despres
de les darreres ropades hagudes en­
tre tropes republicanes i rebels en Ies
quaIs tantes desIetes han soferr les
tropes de Franco .
Les notlcles del front de Madrid in­
diquen que els rebels intentaren-de­
sesperadament+forcar les valles que
oposen als seus atacs les tropes re­
publicanes de Madrid. De res els va 1-
gue -ernprar, en grans· quantltats,
bombes de rna i l'ajuda de l'aviacio.
L'Bstat Major /. r'ebel comptav(! amb
aquest atac per a evitar l'avan<; repu­




PARIS, 30.-Noticies que es reben
de Gijon ,ndiquen que en el sector de
,
Oviedo I'activitat de le:s tro-pes rebe Is
ha tin'gut de reduir-se conside rable­
ment en el curs de les 48 hores. L'ar­
tilleria republicana bombardeja San
Claudio I fou molt activa en el sector
de La Cadellada, on recolza l'atac
dels milicians a la barriada de la Vo­
rredoira.
Una columna que opera entre Gra­
dos i Cangas de Narcea s'empara de
posicions molt favorables. neutralit­
zant la carretera de Bndnas a Sallas
i foragitant a un convoi insurre�te.
A Andalusia tambe avancem
Oreus perdues dela rebels
PARIS, 3Q. - A Malaga hi hague
combats aeris en el sector de V ilia­
'nueva i Carrabas. Uns 1.500 insurrec­
tes atacaren les posicions republica­
Aixi que ha c�l11en<;at l'operaci6,
_ nes, essent rebutjats amb grans per-
l'exercit lleial, amb una moral eleva- dues. Bs calcula que hi ha uns 40
dissima, ha entaulat combat amb l'e- morts i mes de 60 ferits
en el bataIl6
nemie, el qual s'ha vist obligat a re- rebel d'Antequera, que igualment
va
plegar-se amb grans perdues.
perdre el seu capita Francisco Mo-




Dos mes, de fabricaci6 alemanya,
PARIS, 30. - Comuniquen igual-
ment de Malaga que els sindicats de
han restat al nostre poder.
'
la U. G, T. i de la C. N. T. havien
A la Casa del Camp pres l'acord de fusionar-se
en una
S'han practicat avui diverses peti-
sola sindical.
tes operacions al sector de Ia Casa Altres noticies
del Camp, totes les .quals han pO,rtat· La reuni6 de'l. Societat





Alvarez del Vayo a la capital
. La Junta de Defensa ha celebrat una'
imporfant reuni6, que ha estat presi ..
dida pel . rninistre d'Estat, senyor AI-
varez del VaYo.
Estudiada l� situaci6 de!s fronts de
Madrid, s'ha convingUl en que aques­
ta no pot eS,ser mes favorable.
Bl"castig inflingit a l'enemic ha es-
, tat durissim i a1liGonador.
Despres de tractar de diversos afers
que es mantenen secrets,1 la Junta
acorda fer public el seu lleial acata,­
ment al Govern legitim de la Repu·




De La Socfetat IRIS (MeldD1 "'- PI:
Lau, 25): Oberta ,Is dles lelners .4 �'.
lluns al dfvendres. de 7 0. 10'" In mt,
dtssabtes f dies /esttus de 5 a 8 dll ,,..,,
pre.
De la CAIXA IYES7ALVIS (Pl",a
de la Lllbertat): Hares de ltctt!la: Df,e
fetners, del dUluns al dtssabt,. dfl .11'.
a una del matt f de dos quat" ". ,
dos quarts de nOll del ,es,'" R,,1t! 'a...
carla gls dfumenges f !es'IfnJ.
De la SOC/ETA TMODERNA [tRA .. '
TERNITA T (Ctutadans, 22 fCuba, �r)1
Oberta de dtlluns a dfvendtes, cU B" l'
del vespre, leis dlssabtes, de 4 a 6 44
La taToo.
Una' aUra gran victoria
Cine carros d'assalt mes!
Avui, al sector de Pozuelo, les fo�r­






A tatham, a/xl organtsmes com par­
tIculars que ens hagin 'de trametre notes
per a publicar,les, que a dos quarts de
cine tanquem l'edicio. Per tant, el que
ens arribi mes tard sera per al dia se­
giient.





b ri do publica
Suma anterior.
Obrers c. Iaurnendreu.
Obrers c. J. Glnesta .
Secei6 Cottons casa
Marfa . . . . .
Secci6 maqulnes co­
sir casa Marfa • .
Secclo boblnes case
Marta . . . . .
Obrers c. Ymbern s, 13
Aprest c. Marfa, ho­
mes i dones. . •
Obrers Ind. Minguell .
Obrers c. Fill de Roca
i Pineda . . . •
Boblnes i bateries ca-
sa Marfa . .
josep M. a Cerda





la, s. 13. . . .








AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
BARCELONA
Jar. R. Perpinyaper a etendre les despeses ae la
Assistencia social, families de vo­
Iuntet is que /luiten contra el rei­
xisme i per a obres contra I'Atur




Sant Agusti, 53 Proven�a, 185, 1.er, 2.11 entre Arlbau 1 Llniverslret





Bls numeros corresponents, pre-
188';--
miats amb rres pessetes, son els se­
_______
I gUents:
198 - 298 - 398 - 498 - 598 - 698 -
Obrers Casa Gassol:



























en la lllsta 102 del
dimecres deia 208' -





























OOln ,.ujl it BarceloDA'
tact una visita als CMAOATZEMS . JORBA}) ais
que hi trobara tot quant pugui lnteressar-l',
a preus, com sempre, els mes convenient:s
t·Bar•Reslauranf
Instal-Iat a la gran terrassa




banquets per a casanients i bateigs.
Cuina excel-lent - Direcci6: ·'Nouvel HOtel"
Obert durant lea hores habils per al comer�.
Ajuntament Matar6
a profit Q� I'Hospite! del SOcorw






Bs posa a coneixement del public
en general que en el sorrelg efectuat
avul a les Cases Consletorlels, . cor­
responent al dia 28 de novembre del
1936, segons consta a l'acta a poder
d'aquesra Alcaldia, el premi de vint-l­
einc pessetes ha correspost al
Numero 098
798 ;. 898 D 998.
,
Matar6, 28 de novernbre del 1936.
Bl Conseller d'Aeslstencla Munici-
pal, losep Serra. ':'
NO BOBLInIN QUECSo'N
4'
,Is YOhlms de que es compon B1I uampJar"
ftnUHHIO 6fnfRHl Of (SP
(,.lIIy- Ballm..,. -R"r�)
-
9d.. ftf C'III'", IlId6atrl� Prtfttaf.. ..
� tEtPIllJ' I Peullliae.
Unee 8.600 pAglnea
M6a de 3.500.000 de d.�
Mape. Geogr.flc. - IndeJl':&
a.cel6 t;:!strangogra
• pIIH Dlrectorl Ul1lfsrlGl





'Josep Puig . . ':.























151 vol anunciar efic&�
.
anundJ en aque5t Anu�t
b�arios Ballly-BainiBre y Riera R!lHIid3� t 1
1i:.IIl1'I� Gruetli!, n 'I a - BlRCfl..�
IMPREMTA ': MINERVA'
Barcelona, 13
Tot el material d'escriptori:
o Francesca Ramon. .
x. X.•...•
Secci6 bobines case




Fusta , . .
Sindicat obrers Fle­




reen i Anexes U.G,T.
Sindicat Art Fabril,
Textil i Anexes U.G.T.
,Sindicat obrers Fle­
quers, U.G.T. . .
Obrers c. Robrefio,
. Bsperalba i Puig .
Obrers Lalndustrial .










,Suma i seguelx .. " 25.572'45--
Continua oberta la 8ub'scripci6-� (
Trameteu els donatius al local del 130-
cors Roig lnternacional, R. de Mendlza-:
baI,23.
DIH8tl-KUR
Vi . antidiabetic '
del Dr. J.' Marti Ribe·
Tonifica l'organisme i millora
les funcions digestives, hepa·
tiques i renals .
Facilita I'<:i utilitzaci6 d�l sucre­
per l'organisme, disminuint de
una manera normal l' exces
de I mateix a la sang









IIapis, tintes, plumes, manecs, -Rambla Catalunya, 36-Tet. 1379 J
gomes, paper i secants, arxi- 'BARCELONA
J
vadors, carpetes, tinters., IIi ..
-bres ratHafs, moretes, paper
carbo, carneis per notes, etc,
Demaneu fLinata' gratiS
.--
